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MOTTO 
 
“Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka 
ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang 
yang mengerjakannya”. (H.R. Muslim)  
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AUDITORS PERCEPTION OF AUDIT QUALITY IN PUBLIC 
ACCOUNTANTS IN SURABAYA 
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ABSTRACT 
 
 
 
Audit quality is an auditor’s probability or opportunity to find and report an error 
or abuse of violation within a client accounting system. This research was 
conducted with the aim to know the influence of auditor integrity, audit 
professonalism, time budget pressure and professional skepticism to audit quality. 
The population of this study is an independent auditor who worjs in Public 
Accounting Firm Surabaya Region. The sampling technique of this research using 
convenience samling. Analysis of data that have been obtained from the 
respondents of the research processed using SPSS 23 software. The results showed 
that the integrity of auditors, audit professionalism, time budget pressure and 
professional skepticism affect audit quality in both simultaneous and partial tests. 
Independen variables in this study have an effect of 85,2 percent and is expected in 
subsequent research can use other independent variables to be able to enrich 
scrience, especially in the filed of audit. 
 
 
Key words: audit quality, auditor integrity, audit professionalism, time budget 
pressure, professional skepticism.  
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ABSTRAK 
 
 
Kualitas audit merupakan suatu probabilitas atau peluang auditor dalam 
menemukan dan melaporkan kesalahan atau penyalahgunaan pelanggaran dalam 
suatu sisten akuntansi klien. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk 
mengetahui pengaruh integritas auditor, profesionalisme audit, time budget 
pressure dan skeptisisme profesional terhadap kualitas audit. Populasi penelitian 
ini merupakan auditor independen yang bekerja di Kantor Akuntan Publik Wilayah 
Surabaya. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan convenience 
sampling. Analisis data yang telah diperoleh dari responden penelitian diolah 
menggunakan software SPSS 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integritas 
auditor, profesionalisme audit, time budget pressure dan skeptisisme profesional 
berpengaruh terhadap kualitas audit baik dalam uji simultan ataupun parsial. 
Variabel independen pada penelitian ini memiliki pengaruh sebesar 85,2 persen dan 
diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel independen 
lainnya untuk dapat memperkaya ilmu pengetahuan khususnya pada bidang audit. 
 
 
Kata kunsi: kualitas audit, integritas auditor, profesionalisme audit, time budget 
pressure, skeptisisme profesional
 
 
 
 
 
